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 العناصر اخلارجية يف قصة قصرية "حديقة الورد" لنجيب حمغوط
(Unsur-Unsur Ekstrinsik Dalam Cerita Pendek Kebun Mawar Karya 
Najib Mahfudz) 
 Pada sebuah karya sastra cerpen yang tidak jauh dari unsur-unsur instrisik 
dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun suatu karya sastra 
dari dalam karya sastranya. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang 
mempengaruhi dari bangunan karya sastra. 
 Berdasarkan hal ini, penulis ingin mengkaji cerpen kebun mawar karya 
najib mahfudz, yang sebagai genre karya sastra cerpen untuk menggunakan unsur 
ekstrinsik sebagai pendekatan  analisis. Pada kesempatan ini penulis  meneliti 
mengenai  Bagaimana unsur-unsur  ekstrinsik dalam cerpen kebun mawar karya  
najib mahfudz. 
 Metode  yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode kualitatif  yang 
bersifat deskriptif. Dan ada juga pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini 
adalah pendekatan sosiologi sastra. Setelah ini hasil data yang  ditemukan berupa 
kata-kata yang bentuk kutipan-kutipan teks dari cerpen. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah unsur-unsur ekstrinsik 
terkandung dalam cerpen kebun mawar yang meliputi empat unsur sebagai 
berikut, yang pertama aspek sosial yang sedang terjadi pembunuhan, permusuhan, 
tuduhan, celaan, sehingga sampai menimbulkan kematian diantara tokoh cerpen 
tersebut. Dalam aspek psikologi telah terbagi menjadi dua karakter yakni anti pati 
dan keegoisan dalam bersikap mengambil keputusan. Dan aspek budaya dalam 
kebiasaan daerahnya yakni menghormati orang yang sudah meninggal karena 
dengan itu mereka sama halnya ia menghormati agamanya. Dan yang terakhir 
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 الفصل األول 
 أساسية البحث
 مقدمة. 1
ياة هو تعبري عن أفكار حول احل ملؤلفاألدب هو مشكلة إنسانية يف حياتة. ا
أن املؤلف هو دائما موجود يف  (Teeuw 1997التفكري، اخليال.وكما قال )من خالل 
وإخفااته، مع املاومة  ، أحالمه،جناحاتهمع كل إنسانيته، حزنهالعمل الذي خلقه، 
1واخلضوع حلاالت احلياة.  
أداب مبعىن ظرف، ومجعها  –أيدب   –كلمة األدب أصلها من كلمة أدب 
2التهذيب.اآلداب مبعىن الظرف أو مبعىن  األدب هو عمل فين الذي له اجلمال واملعىن  
ويستخدمه األعمال األدبية بوسيلة اللغة يف تعربه ومتأثره يف القارئ أو السامع. إّن 
 األدب نوعان الشعر والنثر. 
الشعر هو الكالم املوزون املقفى املعري عن األخيلة البديعة والصور املؤثرة البليغة 
خليالة املوزونة اليت تعرب عن املعىن اجلديد والذوق والفكرة والعاطفة أو الشعر هو اللغة ا
                                                           
1A. Teeuw. Cita Manusia dalam Karya Sastra. (Jakarta: Gamedia. 1997), h.2. 
  14م( ص  6319)القاهرة : مكتبة املتحدة ملصرية، الطبعة السابعة. أصول النقد األديب،  أمحد الشايب،2
 

































3وعن سر الروح البشرية. فأما النثر هو الكالم الذي مل ينظم يف أوزان وقواف. الشعر  
سرحية، و املل وزن وقافية، أّن نثر العرب مثل الرواية ، والقرآن الكرمي، اهو أبشك
 القصة القصرية. 
القصة القصرية، هناك العناصر اليت تبىن على األعمال األدبية إذ يتحدث عن 
نفسها. بشكل عام، هذه العناصر تنقسم إىل عنصرين، بينهما العناصر اخلارجية 
والعناصر الداخلية. العناصر الداخلية تعين العناصر اليت تبين العمل األدب نفسه أو 
عانصر اخلارجية تعين العناصر العناصر الدخلي هو الذي يبين القصة مباشرة. أما ال
اخلارجية هي خارجية عن العمل األديب، ولكنها تؤثر بشكل غري مباشر على العمل 
4األديب.  
أما القصص القصرية قصص كتبها املؤلفون، قصرية موجزة ومباشرة حول الغرض، 
وحتتوي على أفكار رئيسية، وميكن استخدامها كمادة حبثية يف عناصر جوهرية وخارجية 
رد نثري يقص و هي سوواحدة من العناصر اجلوهرية اليت ميكن استخدامها كمواد حبثية،
وحتديد خصائص صفتها.ى شخصيات من طبيعتها و تعتمد علقصة شخص ومن حوله و 
نجيب لاملكان والزمان واملخطط ومنط اللغة يف هذه الدراسة قصة قصرية من أتليف 
                                                           
3SukronKamil, Teori Kritik Sastra, Klasik dan Modern, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012) 
Hal. 5-7  
4. Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi. (Yogyakarta : Gajah Mada University Perss. 
2013) Hal. 23 
 

































هيم أمحد الباشا هو امسه ابلكمال, نجيب حمفوظ عبد العزيز إبرالعلي  حمفوظ. 
يف حي اجلمالية ابلقاهرة يف اسرة املتوسطة احلال. وهو كاتب  1911, 12, 11ولد يف,
جنيب ما.القصص القصرية والرواية والدرامشهور ولد ونشأ يف مصر. ابتكر الكثري من 
من يف حمافظة القاهرة، وله العديد  1911مفوظ هو األديب العامي الذي ولد عام 
األعمال األدبية اليت أثرت يف األدبية األدب العريب، وجنيب حمفوظ من األشخاص الذين 
 درسوا يف جامعة القاهرة ختصص الفلسفة وقام بتحضري املاجستري هبا.
كما تعل الكاتب الكبري بقراءة األدب اليواننية، وتعرض لنجيب حمفوظ بعد   
بضائة حيث مت ترشيحه هلا بسبب االسم البطي له. وبعد  1934خترجه من كليته عام 
هذه الضائة اجته لنجيب حمفوظ إىل التفرغ التام لألدب، حيث اجته إىل كتابة املقاالت 
جنيب حمفوظ دورًا كبرياً يف غرس التسامح الديين يف وقد لعبت أم وهو يف عامه العشرين، 
نفسه واقتناعه ابلبعد عن فكرة التعصب وأن الرموز الدينية كلها بركة على حد قوله، 
ولكن يف هناية هذه القصة القصرية، ال  .وهذا كان له ابلغ األثر على كتاابت حمفوظ
ة عند اختاذ القرارات، يطعنون تظهر رمزا دينيا جيدا يف أيدي حمفوظ،ألنه يسبب األانني
مع ،)حمفوظ( تقريبالذا تسببت هذه احلادثة يف شل اليد اليمىن يف الرقبة بسكني حادة،
اثنني من أفراد اجملموعة العسكرية املتورطني يف احلادث، مما أدى إىل إعدام احلكومة 
 املصرية.
 

































دب نفسه و يف التعريف أن العناصر الداخلية هي اليت تعمل  على بناء األ
وتتكون العناصر الداخلية  وجعلت من  أنواع العناصر الداخلية متعلقة بعضها بعضا. 
5من املضوع والشخصيات واحلبكة واملوضع والفكرة. وأما العناصر اخلارجية فهي ما  
يكون خلفية لبناء األعمال األدبية من خارج األطراف وختصص هذه العناصر على ملكة 
6البيئة  االجتماعية.كتب تتكون من مؤلف ال  
 حديقة صريةوإحدى األعمال األدبية املستخدمة يف هذه الدراسة هي قصة ق
من تتكون  لورد,ايف قصة قصرية حديقة . و احلديقة الورد  قصة عن التارخ الورد هي
 والتارخية والدينية. النفسيةو اجلتماعية
ضوع املو عن قصة قصرية حتت و يف هذا البحث يريد الباحث أن يبحث 
والنفسية،  ماعية،الجت"حديقة الورد" جنيب حمفوظ ابلعناصر اخلارجية وهي من الناحية ا
ان العنو  ث حتتا البح هذوالثقافية، والدينية. ولذلك يريد الباحثة أن حيلل قصة قصرية يف
 "العناصر اخلارجية يف قصة قصرية حديقة الورد لنجيب حمفوظ"
 أسئلة البحث .2
 : ث اليت سوق حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهيأما أسئلة البح
                                                           
5. Nyoman  Kutha Ratna, Teori Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: 2004)h. 51 
6. Zainudin Fanani, Telaah Sastra, (Sukarta : Muhammadiyah University Press: 2002)h.77 
 

































 نجيب حمفوظ؟لالعناصر اخلارجية يف قصة قصرية "حديقة الورد"  كيف .1
 أهداف البحث. 3
 : أما اهلدف الذي يسعى هذا البحث إىل حتقيقه فهو ما يلي
 .نجيب حمفوظلملعرفة النعاصر اخلارجية  يف قصة قصرية "حديقة الورد"  .1
 البحثأمهية . 4
 : أتيت أمهية هذا البحث مما يلي
للباحثة : لزايدة كل املعرفة األدبية خصوصا من انحية علم األدب اإلجتماعي,  . 1
 .و يف النعاصر اخلارجية ومعرفة األدب خصوصا األدب العريب
للجامعة : لزايدة املصادر املكتبية يف كلية األدب والعلوم اإلنسانية لقسم اللغة . 2
 .وأدبية عن األدب العربيةالعربية 
 توضيح املصطلحات. 5
  : وهي ،صياغة عنوان هذا البحث املصطلحات الىت تتكون منهاتوضح الباحثة 
 

































والنعاصر اخلارجية هي العناصر  عوامل املؤثرة يف حياة الراوى.العناصر اخلارجية : هي ال.1
7.والدنية ثقافيةاألدبية اليت تبحث فيها العناصر اإلجتماعية والنفسية وال  
8.هي احلكاايت النثرية اخليالية القصرية قصة قصرية :.2 يعارض معظم الناس االبتكار  
  .والتغيري ويفضلون عدم اليقني على التغيري التخرييب
ب حمفوظ ده جنيال جالقتل  يف البداية عندما ق . حديقة  الورد : قصة  اترخيية عن3
ة قنديل جد محز و فى، بينما كان جيلس االسرتخاء يف حديقة الورد. وبعد هذا الوقت اخت
و كالم أن المأن تصبح جثة، ألن هناك من أيوي الكراهية على أساس عدم الراحة 
 السلوك محزة، حبيث حتدث هذه األاننية مع  القتل.
لكمال, مسه ابا هو انجيب حمفوظ عبد العزيز إبر اهيم أمحد الباشلنجيب حمفوظ :  ل.4
ب و كاتة احلال. هيف حي اجلمالية ابلقاهرة يف اسرة املتوسط 1911, 12, 11ولد يف 
  .وأديب مشهور ولد ونشأ يف مصري
 حتديد البحث. 6
 : لكي يركز البحث يف ما وضع ألجله حددته الباحثة يف ضوء ما يلي
                                                           
7Nyoman Kutaratna, Penelitian Sastra, (Yogyakarta : 2004)hal.51 
8Jakob Sumardjo. Apresiasi Kesusasteraan. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.1997  ), hal. 
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وع الدراسة يف هذا البحث هو العناصر اخلارجية قصة قصرة "حديقة الورد" ضأن مو .1
 .الباب األول إىل الباب اخلامس
 نجيب حمفوظ لكز حتليل العناصر العناصر اخلارجية يف حديقة الورد أن هذا البحث ير .2
 اإلجتماعية والنفسية والتارخية والدنيةمن 
 الدراسات السابقة. 7
ال تدعي الباحثة أن هذا البحث هو األول يف دراسة العناصر اخلارجية يف قصة 
نجيب حمفوظ ليعرف أن أاننية املرء ميكن أن تؤدي إىل الشر, لحديقة الورد الذي عينه 
سواء يف النفس أو يف اآلخرين أو يف اجملتمع احمليط, فقد سبقتها الدراسة تستفيد منها 
ارا. وتسجل الباحثة يف السطور التالية تلك الدراسة السابقة وأتخذ منها وأتخذ منها أفك
هبدف عرض خريطة الدراسة يف هذا املوضوع و إبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما 
  : سبقه من الدراسات
لولوء فطرايين, طالبة شعبة اللغة العربية وأدهبا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن .1
, رسالة هذه حبث العناصر اخلارجية يف قصة عصفور من  2014أنبل سورااباي عام 
وحتليل عناصر خارجية من قصة قصرية "عصفور الشرق لتوفيق الكيم. يف هذه الدراسة, 
ملساعدة  مة هي الطريقة الوصفية النوعيةاستخدالطريقة اال كيم.التوفيق احل من الشرق"
 

































. االستنتاجات اليت توصل إليها هذا البحث هي أن املؤلف يف حتليل املشكل مطروح
اإلميان ليس شيئا خملوقا, ميكن أن ينمو وخيتفي عند البشر, والبشر فقط هم من 
نسبة للغرب األغنياء سيعيشون يستطيعون تغيريه, لذلك ال يؤمن الشرقيون إال ابجلل, وابل
مع الفقراء, ويسعدون ابملعاانة, إمام. لقد مت التحكم هبم من قبل الغربيني الذين يؤمنون 
فقط ابلقادة الدينيني الذين ال يتبعون تعاليمهم, ويعتقد حمسن أنه ليس فقط حيب العمل 
ه, أي رجل فقري,أي بفنونه, فهناك الكثري من الناس الذين ال يزال لديهم املزيد من نفس
 .إيفان
نور اهلداينيت, طالبة شعبة اللغة العربية وأدهبا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن .2
, رسالة هذه حبث العناصر اخلارجية يف رواية "زينة" لنوال  2017أنبل سورااباي عام 
املؤلف يف  السعداوي, املنج الستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي النوعي ملساعدة
حتليل املشكالت الطروحة. جاءت االستنتاجات يف حبث هذا املؤلف نيابة عن معتقداته 
يف قصة تركز على امرأتني, ومها بودور وزينة, يف هذه الرواية, دائما ما ينظر اجلميع إىل 
زينة ابزدراء بسبب خلفية زينة اليت ليس هلا أيب وأمي تركوها وهي طفلة. يف هذه الرواية 
دة أحاديث عن الدين بسم هللا والكفر يف حضرة هللا. هناك العديد الشاكل ع
االجتماعية يف هذه الواية, ولكن هناك دائما أشخاص يساعدون يف حلها, من حيث 
  .األصدقاء واملعلمني الذين يقدمون دائما الدعم زينة
 

































مية احلكومية سوانن إمسي املباركة, طالبة شعبة اللغة العربية وأدهبا يف اجلامعة اإلسال.3
, رسالة هذه حبث العناصر اخلارجية يف رواية ليللى تكستان  2017أنبل سورااباي عام 
لنجيب الكيالين. املنهج املتخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي النوعي. املنهج 
املستخدم يف هذا البحث هو منهج علم اجتماع األدب. البياانت الناجية هي يف شكل  
 شكل اقتباسات من النص يف الرواية. خامتة هذه الدراسة من منظور اجملتمع كلمات يف
االجتماعي : جنيب كيالين هو أول طفل ولد ألسرة تعمل ابزراعة ونشأيف وضع سياسي 
واقتصادي صعب للغاية. اجلانب الديين : حفظ جنيب الكيالين العديدمن رسائل 
سلم, وقصص األنبياء اآلخرين, علم النفس القرآن, ورحلة حياة الرسول صلى هللا عليه و 
: جنيب الكيالين شخص يعلق أمهية كبرية على التعليم, رغم أنه سجن بعد اخنراطه يف 
السياسة واصل تعليمه بعد إطالق سراحه من السجن, الثقافة : جنيب كيالين كاتب 
والدين عريب ابتدأ األدب اإلسالمي, كما أنه مؤلف مؤلفات علمية غي جماالت الطب 
 والسياسة.
شعبة اللغة العربية وأدهبا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  طالب، ىهر شأدون لخا.4
رسالة هذه حبث العناصر اخلارجية يف مسرحية "مأساة ، 2018سوانن أنبل سورااباي عام 
زينب" من مصر لعلي أمحد ابكثري. الطريقة املستخدمة هي الطريقة الوصفية ملساعدة 
املؤلف يف حتليل املشاكل املثارة. أما االستنتاجات اليت مت التوصل إليها من هذه الدراسة 
 

































خيانتة وفقر وسياسة سيئة وهناك يعين النواحي االجتماعية للدولة املصرية هي حرب و 
قصة حب بني شخصيات مصرية. كانت جوانب داينة املستعمرين يف مصر تؤمن أبن 
املسلمني حقا حيبون الدين ووطنهم. تنقسم اجلوانب اللغوية النفسية إىل شخصيتني وهي 
املستعمرون يف القتال من أجل مصر. واجلوانب الثقافية تشمل عادات عديدة مبا يف 
 الثقافة املصية احملرتمة ابستخدام اجلاب من مجيع جسده ما عدا العينني. ذلك
 .والفرقبينهذهالدراسةوالدراسااتلسابقةيعين فيمنابعالواثئقواألغراض
  .نجيب حمفوظلاخلارجية  يف قصة قصرية "حديقة الورد" هذهالدراسةعنالعناصر 
 



































 وسرية احلياة لنجيب حمفوظ ارجيةوالعناصر اخل قصةمفهوم ال
 ألول : القصةاث حاملب
 .مفهوم القصة1 
9القصة لغة من كلمة :قص، يقص، قصة مجعها قصص ومعناه احلديث . وقال 
إبراهيم أنيس "أن القصة اليت تكتب واجلملة من الكالم وحكاية نشرية تستمد من اجليال 
1الكتايب أوالوقيع معناها وتبني على قواعد معنية من الفن 0  . 
القصة اصصالحا احلوادث خيث ترعها اخليال. أن القصة هي إحدى طريقة 
1التعبري عن األحاديث واملشاعر ووصف احلياة 1  . 
وقال حممد توخبي "أن القصة هي إحدى طريقة التعبري عن األحاديث واملشاعر 
1ووصف احليات" ن "أن القصة هي حكاية تعتمد على السرد . وقال حسن جاد حس2
وقد يدخل فيها احلوار أحياان، وعناصر الفنية احلديثة: احلادثة والسرد والشخصية والزمان 
                                                           
 601(ص،1986، )بيروت، دار الشرف،المنجد في اللغة واألعالم . لويس معلوف،9
 774المعارف:مجهول السنة(ص، )بيروت، دارالمعجم الوسيط، . إبراهيم أنيس وأصحابه، 10
 707لبنان، دار الكتب العلمية، مجهول السنة(الجزء الثاني، ص،، )بيروت، المعجم الفصل في األدب. الكتور محمدتو نجي، 11
 77الطبعة الثالثة، ص،( 1978المقارن، )قاهرة، مزيدة ومنحقة،  األدب. حسن جاد حسن، 12
 

































1واملكان والفكرة". وقال أهل اللغة، لويس معلوف، أن قصة مصدر من قص يقس لغة 3
ل يقص القاص مبعىن احلديث. وأما معناها اصطالحا هي: إتباع الشئ بعد الشئ. ويقا
1عليه القصص أو اخلرب. 4  
 . أنواع القصة2
 وأما أنواع القصة فهي:
 ية..القصة الشعبية: هي كل حكاية صدرت عن الشعب واقعية أوخيال1
 كار.هدفها شرح األف. القصة الفلسفية: هي قصة أساسها الفلسفة و 2
 بعالسريتصرية القصة الشعرية: هي حكاية منظومة شعرا تتكون من مقاطع ق . 3
 األحداث.
من  ذي هولنال اتعتمد هذه القصص على اخليال البعيد امل. القصة اخليالية: 4
 صنع مؤلفها.
. القصة الواقعية: فلهذا النوع برتكز إىل وجوب اإلنتقال أصور حقيقة وقعية من 5
 احلياة.
                                                           
 621(ص.1964)بريوت: دار املشرف،املنجدى اللغة، . لويس معلوف، 13
1  870)بريوت: دار الكتاب العلمية( اجلزء الثاين،ص املعجم املفصل يف األدب،. الكتور حممد توجني، 4
 

































اانت: منع من القصة اليت جيعل املؤلف فيها البطل حيواان وتدور . القصة احليو 6
1األحاداث حول تصرفة. 5  
بري عن ة التعطريق فقول أن القصة هيبعد أن نظرت الباحثة إىل األراء السابقة 
، لفن الكتايبايب من سالاألحاديث واملشاعر ووصف احلياة املروية اواملكتوبة ابللغة واأل
لواقعية االقصة و عرية القصة السعبية والقصة الفلسفية والقصة الشوأما نوع القصة فهي 
ر ووصف املشاعيث و ريقة التعبري عن األحادوالقصة احليواانت، وأن القصة هي إحدى ط
 احلياة.
ا ن خالهلمقصد القصة سرد ألحداث واقعية أوخيالية، قد تكون نثرا أوشعرا ي
رب عن صوت ا ماتعكثري   أو القراء. والقصةإاثرة اإلهتمام واإلمتاع والتثقيف للسامعني 
 ة.منفرد لواحد من مجاعة مغمور 
 ظو . قصة حديقة الورد لنجيب حمف3
 من القاهرة. أصدر جنيب حمفوظ رواية وقصة قصرية 1952 ترمجت ونشرت ابلفرنسية
ية مت بناء البدا نية يفحتكي عن جرمية قتل بدأت ابألان "دور الحديقة "أحد األعمال كان 
 د، قصة رجل متعلم قتل.املكان يف حديقة الور 
                                                           
15 . 
 

































 العناصر اخلارجية يف القصةاملبحث الثاين:
لق ر تتعذه العناصهالكمالية. و من العناصر الشمولية  نكل القصة تتكو 
ن أ رفعقد ة.اخليكالعناصرالد  رجيةاخلاالعناصر  هوو ينالقسم ىلببعض كتنقسم إبعضها
مور ألا حيثنم نليلها يتكو حت، ففي يالنثر نشاء اإلدب ألالقصة تولدت من جنس ا
ا، هتذا ن نصوصع وفاوصمهجودنو كا  ىتحمنها قصةالقصة ال نأو .رجيةاخلاملور الداخلية كا
. اهوجودلؤثر لا رجيةاخلار ؤثمألا من ارهىيغو اثقا و كالسياسة   رجهاخاموصوفا عن و 
قسمني،  ( عناصر القصة إىلBurhan Nugiantoro) ونور غينطر  ناهينقسم برىو 
 مها العناصر الداخلية والعناصر اخلارجية.
 .العناصر الداخلية1
العناصر الداخلية هي العناصر اليت تنب بناء نفسه. وطانت أنواع العناصر الداخلية متعلقة 
1بعضها ببعض، والعناصر الداخلية تتكون من املوضوع والشخصية واملوضوع الفكرية. 6  
 . العناصر اخلارجية2
                                                           
1 6Nyoman Kutaratna, penelitian sastra,( Yogyakarta:2004),hal 51 
 

































أو فكرة  تتأثر فكر الكتاب يتخارج القصة الفي فهي العناصر رجيةاخلاابلعناصر  وأما املراد
 ريكب  ريأتث لديهابل ريليست أمرا صغو اية، و صناعة الر  يفح و ي الر هذه العناصر وهالشعراء. 
1كتابة.ابللقصة  ر هظاأساسا نا ما تكو هنمع ذلك فإو مرة،  ألوللكي طلعت الفكرة  7  
 مفهوم العناصر اخلارجية.1
مدخرة   بناء كل شيئ ودهايفجو  يتشياء الألي اهع من عنصر، مجو هالعناصر  
1كانت أو مظاهرة. 8 العناصر اخلارجية هي العناصر اخلارجية يف العمل األديب ولكنها  
مؤثر يف األدب ومضمونه ولكن ليس عضوافيه. كما نفهم أن تنقسم العمل األديب 
ارجي، أما العنصر الداخلي وهو العنصر قسمان، ومها العناصر الداخلي واهلناصر اخل
الذي يتكلم عن األدب واملوضوع والشخصية والبيئة ونقطة النظر واألسلوب. وأما 
العنصر اخلارجي فهو احد العنصر الذي يكون خارج الفن األديب ولكنه ال يعد من 
دبية،ويقول املؤثرات يف نظام الفن األديب. ويقال إن العنصر اخلارجية حمسنات املعنوية لأل
1بعض العلماء أن هذا العنصر هو العامل الؤدي إنشاء العمل األديب. 9  
                                                           
1 7Nyoman Kutaratna, penelitian sastra,( Yogyakarta:2004),hal 51 
1  533(ص:1986)بريوت، دار املشرف، ، املنجد اللغة األعالملوس معلوف،  8
1 9Burhan Nurgiantoro, Teori kajian Fiksi, Jogjakarta:Gajah Mada Universiti Press, 2001,hal 23- 24 
 

































  جتماعيةإلتبحث فيها العناصر ا يتدبية الألي العناصر اهرجيةاخلاالعناصر و 
2والنفسية والتارخية والدنية. 0 وحتليل العناصر الداخلية لألدب هو التحليل فيما يتعلق  
ابألدب فحسب دون النظر إىل الظواهر اخلارجية اليت تؤثر يف إجياد األدب ويهمل ترمجة 
دب ألان ذا أيومعنىهبدألالعمل ا يف مل شيئاعوالمات  هؤلف كأنامل نكاوؤلف، حياة امل
ابملعارف  ارتباط هلا لى النص ليسذه العناصر بناائ عيف هالتحليل و مستقل داخلي. 
 األخرى كالثقافة والفلسفة والتاريخ والنفسية والدينية وغري ذلك.
مل األديب رج العن خاميف احلقيقية أن العناصر اخلارجية اليت تبىن العمل األديب 
صر أنه ( يف تعريف هذا العنWellek Warrenاملذكور. فقال "ولك و وران")
( بداعيةة اإلالسرية الذاتية لألدب وعلم النفس )العلمييشتمل بعضه أمور وهي 
 ب(.اتلكوسوسيلوجية )إجتماعية( والثقافة اإلجتماعية والفلسفي )أفكار ا
 أنواع العناصر اخلارجية. 2
أم حالة  ؤلفاملة رمج، منها تمرجية من أقساخلااذه العناصر هنتتكو 
والثاين .هكل منها ستؤثر كتابت  نظر للحياةو التقليد و الطبيعة للمؤلف،للمؤلفالشخصية
النقسية من املؤلف كان من القراء. والتايل يعين بيئة حياة املؤلف وهي احلالة السياسية، 
                                                           
2 0Nyoman Kutaratna, Penelitian Sastra, Jogjakarta,2004, hal 51 
 

































احلالة اإلجتماعية، واحلالة اإلقتصادية. هذه احلاالت تؤثر يف األدب. والعنصر األخرى 
 هو الفلسفة أو نظر احلياة للقوم وغري ذلك.
قتصادية ه االفاو الر الذي يسرح حياة الناس يف الرواية ااالجتماعية: العناصر  .أ
 للمجتمع االقتصادية والثاقفية.
 ألفكاراشمل النفسية: هو احلالة النفسية للشخص الروح/ النفس الذي ي  .ب
 ، واألعراض النفسية األخرى.واملشاعر واملواقف والعواطف
صف و يهج نمالتارخيية : هو حتليل وفهم لألحداث التارخيية عن طريق   .ت
 لميةعيسجل ما مضى من وقائع و أحداث وحيللها ويفسرها على أسس 
 التنبؤضر و ول إىل حقائق تساعد على فهم املضي واحلاصارمة بقصد الوص
 تقبل.ابملس
الدينية: هو االميا خبالق الكون واإلنسان، وابلتعاليم والوظئف العلمية   .ث
منون ابخللق إطالقا، املالئمة هلذا اإلميان، وذلك يف مقابل أولئك الذيني اليؤ 
بل يؤمنون ابلصدقة واإلنفاق يف خلق الظواهر الونية، أو أهنا مسببة 
 

































ان واإلقرار بلسان د ابجلنلألسباب املادية والطبيعة وامللة واالسالم واالعتقا
2وعمل واحلكم والقضاء والتدبري. 1  
 نجيب حمفوظل سرية حياة: بحث الثالثامل
 نشأته.1
. والده 1911ديسمرب  11لد جنيب حمفوظ يف حي اجلمالية، القاهرة، يف و 
"عبد العزيز إبراهيم"، والذي كان موظفاً، مل يقرأ كتااًب يف حياته بعد القرآن غري حديث 
بن هشام ألن كاتبه املويلحي كان صديقًا له. والدته هي "فاطمة مصطفى عيسى 
قشيشة"، ابنة الشيخ "مصطفى قشيشة"، وهو من علماء األزهر. كان جنيب حمفوظ 
أصغر إخوته، وألن الفرق بينه وبني أقرب إخوته سنًا إليه كان عشر سنواٍت، فقد عومل  
2كأنه طفٌل وحيد 2. 
 30 – 1911ديسمرب  11اهيم أمحد الباشا )جنيب حمفوظ عبد العزيز إبر 
نجيب حمفوظ، وهو روائي، وكاتب مصري. ل(، واملعروف ابمسه األديب 2006أغسطس 
يُعد أول أديب عريب حائز على جائزة نوبل يف األدب. كتب جنيب حمفوظ منذ 
. تدور أحداث مجيع رواايته يف مصر، وتظهر فيها مسة 2004الثالثينات، واستمر حىت 
                                                           
2  307الطبعة التانية صاملعجمالوسيط، . الدكتور ابر اهيم أنيس،1
2  .واي ابك مشنيعلى موقع  2015يوليو  22 نسخة حمفوظةحياة جنيب حمفوظ2
 

































أعماله: الثالثية، وأوالد حارتنا، واليت  مشاهريمتكررة هي احلارة اليت تعادل العامل. من 
 نجيبل ُمنعت من النشر يف مصر منذ صدورها وحىت وقٍت قريب. بينما ُيصنف أدب
يُعد حمفوظ أكثر أديب عريب .حمفوظ ابعتباره أدابً واقعياً، فإن مواضيعًا وجودية تظهر فيه
نجيب حمفوظ ابسٍم مركب تقديرًا من والده لمُسي . السينما والتلفزيوننُقلت أعماله إىل
"عبد العزيز إبراهيم" للطبيب املعروف جنيب ابشا حمفوظ، والذي أشرف على والدته اليت  
 .كانت متعسرة
من السيدة  1952نجيب حمفوظ يف فرتة توقفه عن الكتابة بعد ثورة لتزوج 
زواجه عن حوله لعشر سنوات، متعلاًل عن عدم زواجه "عطية هللا إبراهيم"، وأخفى خرب 
ابنشغاله برعاية أمه وأخته األرملة وأطفاهلا. يف تلك الفرتة كان دخله قد ازداد من عمله 
يف كتابة سيناريوهات األفالم، وأصبح لديه من املال ما يكفي لتأسيس عائلة. ومل يُعرف 
تشاجرت إحدى ابنتيه "أم كلثوم" عن زواجه إال بعد عشر سنواٍت من حدوثه، عندما 
مع زميلة هلا يف املدرسة، فعرف الشاعر صالح جاهني ابألمر من والد الطالبة، وانتشر 
2اخلرب بني املعارف. 3  
، وحصل على ليسانس الفلسفة، 1930محفوظ جبامعة القاهرة يف نجيبالتحق
وشرع بعدها يف إعداد رسالة املاجستري عن اجلمال يف الفلسفة اإلسالمية، مث غري رأيه 
                                                           
2  .واي ابك مشنيعلى موقع  2016أكتوبر  23 نسخة حمفوظةعاماً يف القفص الذهيب، موقع إيالف 51حمفوظ: 3
 

































دعا مطران إىل التجديد يف األدب والشعر العريب فكان أحد وقرر الرتكيز على األدب. 
التقليدية والبدوية إىل أغراض حديثة الرواد الذين اخرجوا الشعر العريب من أغراضه 
تتناسب مع العصر، مع احلفاظ على أصول اللغة والتعبري، كما ادخل الشعر القصصي 
والتصويري لألدب العريب. مث أنشأ "اجمللة املصرية" وبعدها جريدة اجلوائب املصرية يومية 
رجم عدة كتب انصر هبا مصطفى كامل ابشا يف حركته الوطنية واستمرت أربع سنني. وت
 ولقب بشاعر القطرين، وكان يشبه ابألخطل، بني حافظ وشوقي.
دأ جنيب حمفوظ الكتابة بكتابة املقاالت الفلسفية يف جمالت وصحف خمتلفة يف ب
. مث اجته بعد ذلك للكتابة األدبية. ُصدرت روايته األوىل 1939، و1930الفرتة بني 
سى صاحب "اجمللة اجلديدة"، والذي  ، ونشرها له سالمة مو 1938عبث األقدار عام 
بدأ  1947كان ينشر مقاالت جنيب حمفوظ منذ أايم دراسته يف الثانوية. ويف عام 
. ويف فرتة الحقة كان 1960بكتابة سيناريوهات ألفالم السينما، واستمر حىت عام 
يكتب زاوية أسبوعية يف جريدة األهرام بعنوان "وجهة نظر" حول مواضيع سياسية، 
 1994، وحىت توقف عام 1980ماعية. استمر يف كتابة الزاوية ابنتظام من عام واجت
بسبب حادثة الطعن. مث استأنف الزاوية على شكل حوارات أسبوعية جيريها مع الكاتب 
 .2006حممد سلماوي. واستمرت احلوارات حىت قبيل وفاته عام 
 


































  1945 – 1938سكرتري برملاين يف وزارة األوقاف. 1
1954مدير ملؤسسة القرض احلسن يف الوزارة حىت . 2  
مدير ملكتب وزير اإلرشاد. 3  
مدير للرقابة على املصنفات الفنية يف وزارة الثقافة. 4  
عمل مديراً عاماً ملؤسسة دعم السينما 1960يف . 5  
مستشار للمؤسسة العامة للسينما واإلذاعة والتلفزيون. 6  
ئيس جملس إدارة املؤسسة العامة للسينما آخر منصٍب حكومي شغله كان ر . 7
1966 – 1971  
 تقاعد بعدها ليصبح أحد كتاب مؤسسة األهرام.. 8
 رواية  
(:  1939 –1944) الثالثية التارخيية  
(  1939عبث األقدار). 1  
 

































(4319رادوبيس). 2  
(4419كفاح طيبة).  3  
  (1945القاهرة اجلديدة). 4
 (1946خان اخلليلي). 5
 (1947املدق)زقاق . 6
 (1948السراب). 7
 (1949بداية وهناية). 8
(5619بني القصرين). 9  
(5719قصر الشوق). 01  
(5719السكرية). 11  
(6119اللص والكالب). 12  
(6219)السمان واخلريف. 13  
( 6319الطريق). 14  
 

































(6519الشحاذ). 15  
(6619ثرثرة فوق النيل). 16  
(6719مريامار). 17  
(6819أوالد حارتنا). 18  
(7219املرااي). 19  
(7319احلب حتت املطر). 20  
(7419الكرنك). 21  
(7519حكاايت حارتنا). 22  
(7519قلب الليل).23  
(7519حضرة احملرتم).24  
( 7719ملحمة احلرافيش).25  
(8019عصر احلب). 26  
(8119أفراح القبة). 27  
 

































(8219ليايل ألف ليلة). 28  
(8219الباقي من الزمن ساعة). 29  
(8319أمام العرش). 30  
(8319رحلة ابن فطومة). 31  
(8519العائش يف احلقيقة). 32  
(8519يوم قُِتل الزعيم). 33  
(8719حديث الصباح واملساء). 34  
(8819قشتمر). 35  
 جمموعات قصصية
(3819مهس اجلنون). 1  
 ( 1962دنيا هللا).2
 (1965بيت سيء السمعة). 3
 (1969مخارة القط األسود). 4
 

































 (1969املظلة)حتت . 5
 (1971حكاية بال بداية وبال هناية). 6
 (1971شهر العسل). 7
 (1973اجلرمية). 8
 (1979احلب فوق هضبة اهلرم). 9
 (1979الشيطان يعظ). 10
 (1982رأيت فيما يرى النائم). 11
 (1982التنظيم السري). 12
 (1987صباح الورد). 13
 (1988الفجر الكاذب). 14
 (1995الذاتية)أصداء السرية . 15
 (1996القرار األخري). 16
 (1999صدى النسيان). 17
 

































 (2001فتوة العطوف). 18
  ( 2004أحالم فرتة النقاهة) .19
 



































ج رف منهن تعأقبل أن تناقش وتعرض الباحثة على حبثها, يلزم على الباحثة 
 طوات:ي اخلهالبحث، هذه اخلطوات يف منهج البحث حلصول األهداف التامة. كانت 
 مدخل البحث ونوعه. 1
اإلجراء الذي ينتج املدخل الذي استخدمته الباحثة هي املدخل الكيفي يعين  
من اجملموع املتصورة أو املقولة عن أوصف األفراد واحلوادث واألسباب  البياانت الوصفية
2املعني. 4 وحتليل الوصفي هو يستخدم من نوع منهج الوصفي. يف هذا الباحثة وأما  
2شكل كلمات والصور وليس األرقام. البياانت اليت قد مجعها يف 5 البحث كان منهج 
الدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي. نوعان: املنهج الكمي والكيفي، ومن 
مصورة ومن اهم مساته البحوث الكيفية هي تلك اليت مجع البياانت بنصوص املكتوبة أو 
2التس خدم األرقام. 6  
منهج البحث هو طريقة لنيل البياانت أو املواد أبهداف وقوائد اليت هبا الباحث.  
الكيفي هو إجراءت البحث يف البحث Bogdan dan Taylor Moleongوعند 
                                                           
2 4Lexi Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,(Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya,2017),  Hal 9 
2  11نفس املرجع: ص:  5
2 6Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&DB (Bandung: Alfabert 
 

































سلوكهم الذي يقدر على كالكلمة املكتةبة والشفوية من األفرادو اإلنتاج الوااثق الوصفية  
الباحثة الذي تستخدمة من نوعصفي. والدخل  أما من حيث نوعه فهذا البحثحتليلها. 
الذي ينتج البياانت الوصفية املتصورة أو القولة عن هو املنهج الكيفي يعين اإلجراء 
 أوصف األفراد واحلادث واألسباب من اجملتمع املعني. 
 بياانت البحث ومصدارها. 2
هي كما تلقى معلومات عن الظاهرة،  البياانت هي الشيء اليت تعرف. والبياانت 
 : وتعبريا عن شكل كلمات كيفي أو كمى وعموم البياانت البحث نوعان
 البياانت من لناحية نوع ومن لناحية صفة.
ولية ت األاايانولكن عموما يف البحث نوعان من البياانت، كاىل اتيل: مصادر الب
(DataPrimer)  و مصادؤ البياانت الثانوية(Data Sekunder) 
 أدوات مجع البياانت. 3
أدواة رية. هذا البحث بني أدوات مجع البياانت يف هذا البحث األدوات البش 
، ومجع البياانتالبشرية هي خيدم الرتكيز البحث، ويرت املعلومات كمصدر للبياانت، 
 

































2وقم بتفسري البياانت واستخلص النتائج.وحتليل البياانت،  7 هذا البحث مبوضوع  ويف
(. ويف هذا حتليل أديب)حديقة الورد" لنجيب حمفوظ" العناصر احلارجية يف قصة قصرية
جتنب اليت أخدت احلديثة من املناهج وأما كااملنهج  البحث يستخدمم أدوات بشرية.
علم اإلججتماع وتقدم دراساته، فمع ظهور الباحثني يف األدب العريب إليها اهتمام 
وما حتاوله من دراسة اجملتمعات البشرية املختلفة، ومدى وتعدد اجتاهة ومدارسة وتظارايته 
 أتثريها على أفرادها. 
تلك مث قسم الباحثة أن الباحثة يشكل أداة جلمع بياانت البحث.  ومما يعين 
تقسيمها عن أنةاع العناصر استطاع حىت تكون تلك البياانت لتحليلها البياانت 
فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية . أما يف مجع البياانت القصةاخلاررجية يف ذلك 
2الباحثة تشكل أدواة جلمع البياانت.أي الباحثة نفسها. مما يعين  8  
 طريقة مجع البياانت. 4
.طريقة الواثق هي سجل أما طريقة البياانت يف هذا الباحثة فهي طريقة الواثق
وصورة، أو ضخمة أن تكون املستندات يف شكل كتابة، اليت مرت. ميكن األحداث 
                                                           
2 7 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA 
CV, 2009 ), Hal 222  
2 8 Moleong, Lexy,Metodologi Penelitian Kualitatif,Edisi Revisi,(Bandung:PT.Remaja 
Rosdakarya,2008)hal:6 
 

































2لشخص. 9 مث اليت يردها. مرات لتستخرج منها البياانت حديقة الوردوتقرأ الباحثة شعر  
عن أدوات ومعاين  ياانت ويصنفها حسب عناصر اخلارجيةيف حتليل أديبالبتقسم تلك 
لتستخرج منها البياانت اليت عدة مرات  .حديقة الورد لنجيب حمفوظقصة قصرية يف 
 تنقسم تلك البياانت وتصنفها حسب العناصر اخلارجية.تريدها مث 
 طريقة حتليل البياانت. 5
مت احلصول عليها من حتليل البياانت يف مدخل كيفي هو يف البياانت اليت طريقة  
ونفدت بشكل مستمر حىت ابستخدام تقنيات مجع البياانت املختلفة، مصادر خمتلفة، 
3النتائج يف أشكال خمتلفة من البياانت.فإن البياانت ابلتايل ت. يتم تشبع البياان 0 وطريق 
 طريقات يف حتليل البياانت، وهي:الباحثة هناك ثالث حتليل البياانت يف هذا 
قصة  ية يفارجخلعناصر اوهناك الباحثة من البياانت عن ياانت:حتديد الب. 1
ة وأساس مهمة ما تراها( اليت مت مجعها)لنجيب حمفوظ" ححديقة الورد" قصرية
 . وأقوى صلة أبئلة البحث
                                                           
2  240نفس املرجع، ص:  9
3  243نفس املرجع، ص:  0
 

































يف ية باحثة البياانت عن العناصر اخلارجهناك تصنف التصنف البياانت:. 2
)اليت مت حتديدها( حسب  أديبفي حتللي حديقة الورد لنجيب حمفوظقصرية قصة 
 يف أسئلة البحث.النطق 
يف ية العناصر اخلارجهناك عرض البياانت عن ت ومناقشتها: . عرض البياان3
مث تفسريها ( اليت متم حتديدها وتصنيفها)حديقة الورد لنجيب حمفوظ  قصرية قصة
 عالقة هبا.ابلنظرايت اليت هلا تناقشها وربطها 
 اانت يبتصديق ال. 6
وتتبع الباحثة يف تصديق إىل التصديق، إن البياانت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج  
 البياانت إىل طريقة التالية:
اليت حديقة الورد لنجيب حمفوظ  قصريةفي قصةانتاي. مراجعة مصادر الب1
 ية.عناصر اخلارجتوجد فيها 
 في قصةبني البياانت اليت مجعها مبصدرها. أي ربط البياانت عن. الربط 2
يف قصة ين مت مجعها وحتليلها( ابلكلمة)الحديقة الورد لنجيب حمفوظ قصرية
 اليت تشرح هذه األمور. حديقة الورد لنجيب حمفوظقصية 
 

































ء واملشرف أي مناقشة البياانت عن عناصر مناقشة البياانت مع الزمال. 3
مع الزمالء )الين مت مجعها وحتليلها( الورد لنجيب حمفوظ ة يف قصة قصريةاخلارجي
 واملشرف.
 خطوات البحث. 7
 الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالث التالية:تتبع  
يف هذه املرحلة الباحثة يف هذه الباحثةتقومالتخطيط:ة مرحل.1
ووضع وتقوم بتصميمه، وحتديد أدواته، بتحديد موضوع حبث ومركزاته، 
النظرايت اليت هلا عالقة وتناول عالقة به، الدراسات السابقة اليت هلا 
 به.
جيمع البياانت، يف هذه املرحلة  يقوم الباحث: مرحلة التفيد.2
 وحتليلها, ومناقشتها.
ل الباحثة حبثها ويقوم بتغلفية تكميف هذه املرحلة. مرحلة اإلهناء:3
وتصحيح على  جتلبده. مث تقدم للمناقشة للدفاع عنه، مث يقوم بتعديلةو 
  أساس مالحظات املناقشني.
 


































 ظفو لنجيب حمحتليل العناصر اخلارجية يف قصة قصرية "حديقة الورد" 
العناصراخلارجيةفهيخلفيةلبناءاألعماالألدبيةمنخارجاألطرافوختصصهذهالعناصرعلىملكةمؤل
3فالكتبتتكومننالبيئةاالجتماعية. 1  
 حيةافيالنا وظقصرية "حديقة الورد" لنجيب حمفقصة  يف اخلارجية العناصر وتظهر
 : والثقافيةكمايلي والنفسية، ة،والديني الجتماعية،
 فوظلورد" لنجيب حمايف قصة قصرية "حديقة  االجتماعية احلياة : ألولا املبحثاأ.
 الورد ديقةحيف هذا البحث تريد الباحثة أن تعرض بياانت النصوص يف قصة 
 النصوص تدل على :لنجيب حمفوظ، وتلك 
وبل يف نائزة از جبفجنيب حمفوظ هو أحد الروائيني العرب الوطنيني يف مصر الذي 
 ضافة إىل.وهو أحد الكتاب األدبيني العرب املشهورين ابإل1988األدب عام 
 .شخصيات أخرى مثل توفيق احلكيم
ال مشباسية الع يف سن السادسة جنيب حمفوظ وعائلته كان لديهم منزل جديد يف
ه كان . والدكاف  شرق القاهرة.صنفت عائلته على أهنا غري كافية وغري متعلمة بشكل
 موظف إعادة الذي حتول يف وقت الحق املهن ليصبح اتجرا.
                                                           
3 1Zainudin Fanani, Telaah Sastra, (Sukata: Muhammadiyah University Press: 2002)h.77 
 

































، زاد اقتصاد عائلته ودفع جنيب حمفوظ إىل مواصلة دراسته.على 1930يف عام 
ن حمنة الصغار الذين تعرضوا عدم املساواة االجتماعية اليت شعر هبا منذ طفولته وعاىن م
للقمع بسبب خلود مصر جعل تضامنه يرتفع ويستمر يف السعي يف جمال كتابة عمل 
 أديب.
ثة من  تلك البياانت  عن  الناحية االجتماعية من ترمجة املؤلف، و وجدت الباح
 لنصوص يف قصة حديقة الورد. وتلك النصوص تدل على :ا
 من قبل قتل.احلياة االجتماعية 1
نديل بعد اختفاء طويل و هو جثة هامده ىف قفقد عثر على محزة منهذه قصة تبدأ "
تولت اجلهات الرمسية الفحص و التحقيق ويف  اخلالء. وجد مطعو ان ىف عنقة آبلة حادة.
، و انفجر اخلرب ىف احلارة و ذاع بسرعة النار و نشارة اخلشب.و ترامى الصوات من بيته 
و جاوبته اجلارات ابملشاركة الواجبة و تبادل الناس النظرات، و ساد جو من التوتر و 
 "الشعور ابلذنب.و أيضا مما يشبه الرهبة، و مل ختل بعض السرائر من ارتياح خفى، 
 .1النص يف الصفحة 
 

































من محزة قنديل الذي تبني أنه جثة ذه املقتطفة تبني  عن حالة انحية احلرب ه 
مطعونة جبسم حاد، مع حدوث ذلك ال يشري إىل اجملرم املقصود بسرقته بل إىل هذه 
 الواقعة بسبب أاننية الشخص ضد الضحية.
أعدائه، فكشف السؤال عن جو متحفظ غامض. ألت النيابة عن سو  "ابتداء من فقرة
اته ىف اخلارج. و مل يشهد أحد بوجود عداوة قأرملته قالت : أهنا ال تعرف شيا عن عال
بني القتيل و بني أحد من أهل حارته. بل مل يدل أحد بشهادة انفعة. و نظر املأمور اىل 
 شيخ احلارة متسائال فقال: 
 ء!كل ما الحظته أنه مل يكن له أصدقا
 و ملا سئل عن أسباب ذلك قال: 
 .1-2النص يف الصفحة  "كانوا يستثقلون دمه و مل أهتم مبعرفة السبب.
محزة هناك ليس لديه مشكلة أو  منهذه املقتطفة تبني  عن حالة انحية احلرب  
 أعداء مع القرويني. مث اعترب القرويني املضادة للنشا للمجتمع.
ل جملس يكون فيه ، واحتل مركزا ال يراة الناس الائ اال برجاأن هكذا صار قعر كل "بداية 
احلكومه أو الفتوات، فحنقوا علئه ابلسخط و احلسد. و بلغ األمر هنايته من التوتر عن 
 

































تكلم ذات يوم عن الرافه كالما عد خارجا عن حدود العقال. و ذلك عىدما قال ىف 
 أثناء حديث له:
  أمجل موضع ىف حينا!أنظروا اىل القرافه ، اهنا تقع ىف
 و تساءل الناس عما يريد فقال:
 .2-3النص يف الصفحة تصورا مشاهلا حيا سكنيا، و جنوهبا حديقة!"
حول عامة الناس خميفا، ألن هم  منهذه املقتطفة تبني  عن حالة انحية احلرب 
حنقوا علئه ابلسخط و احلسد. و بلغ األمر هنايته من التوتر عن تكلم ذات يوم عن 
 .ه كالما عد خارجا عن حدود العقالالراف
فقد عثر على محزة قنديل بعد اختفاء طويل و هو جثة هامده ىف اخلالء. وجد مطعوان "
ىف عنقة آبلة حادة. خمضب اجللباب و العباءة ابلدم املتجمد، عمامته مطروحه على 
مية مل ترتكب من مبعدة يسرية من اجلثة، أما ساعته و نقودة فلم متس، مما يقطع أبن اجلر 
أجل السرقة. و تولت اجلهات الرمسية الفحص و التحقيق ، و انفجر اخلرب ىف احلارة و 
 .ذاع بسرعة النار و نشارة اخلشب
 

































و ترامى الصوات من بيته و جاوبته اجلارات ابملشاركة الواجبة و تبادل الناس النظرات، و 
من ارتياح خفى، و أيضا مما يشبه ساد جو من التوتر و الرهبة، و مل ختل بعض السرائر 
ابلذنب، و أفصح عن شىء من ذلك عم  دكروى بياع اللنب حني مهس المام  عورالش
 :الزاوية
 .2النص يف الصفحة "القتل أكرب مما يتوقعه أحد، رغم عناده و ثقل دمه!-
جيدن محزة حالة  حول عامة الناسمنهذه املقتطفة تبني  عن حالة انحية احلرب  
املوت وجد مطعو ان يف عنقة آبلة حادة. مث انشرت األخبار بسرعة، ولكن من نتائج 
 .أكرب مما يتو قعه أحد، رغم عناده و ثقل دمههذا التحي أن القتل 
 مجعية حتقيقالجتماعية من . احلياة ا2
و دلت التحرايت على أن اخلالء كان طري ذهابة اىل عملة ىف الرتبيعة و "بداية أن 
عودته منه. و مل يكن يصحبه أحد ىف ذهابه أو ايلبه. و أما السؤال التقليدى عما اذا  
كانوا يشكون ىف أحد أجابوا ابلنفى القاطع، و مل يكن احد يصد أحدا، و لكن هكذا 
 نديل صديق ىف احلارة؟...ق جرت األمور. و لكن ملاذا مل يكن حلمزة
 .2النص يف الصفحة "و هو ما يرجح أبهنا كانت تضمر له العداء؟.
 

































مع لبتحقيق مت العثور عليه، أنه من هذه املقتطفة تبني  عن حالة انحية السياسة  
 عمل يف الرتبيعة. معها ليس لديه أصدقاء وهذا جيعل املزيد من األعداء.
وا اىل شىء من التعليم، فكان جيلس ىف املهى حيدث قكان ممن سب  محزة قنديل أن"بداية 
الناس عن عجائب الدنيا الىت يطلع عليها ىف الصحف فيثري الدهشه و جيذب 
ل ا اال برجاقاالنتباه.هكذا صار قعر كل جملس يكون فيه ، واحتل مركزا ال يراة الناس الئ
 .3النص يف الصفحة "ه ابلسخط و احلسد.ياحلكومه أو الفتوات، فحنقوا عل
 احلياة االجتماعية من محزة قبل املوتمنهذه املقتطفة تبني  عن حالة انحية السياسة 
جيد جدا. هو أيلف مع صديقه وعامة الناس، ألن هو ميلك معرفة عليا حىت يكون محزة 
 قنديل يتصل مع صديقه وعامة الناس بسهل.
 قصرية "حديقة الورد" لنجيب حمفوظيف قصة  ةلنفسيا احلياة : لثاينا ااملبحثب.
من مفهوم علم النفس أن علم النفس هو جزء من العلم بعد أن قرأت الباحثة  
 الذي يرى من حيث السلوك البشري أن كيف ميكن التعامل معها ملن حوله والشخصية.
مث شخصية كل إنسان خمتلفة يف هذا العامل. يبحث الباحثون عن قيمة علم النفس يف 
 لنجيب حمفوظ. القصرية حلديقة الورودالقصة 
 

































متيز األديب الكبري لنجيب حمفوظ حببه الشديد وولعه ابلقراءة، مما أثر فيه بشكل  
كبري إثقال موهبنه يف الكتابة والتدامه ابألدب، وكان لديه عمالة حيب أن يقرأ له وهو 
 سالمة موسى وتوفيق احلكيم ابإلضافة إىل عباس العقاد.
وض يف أعماله اليت حتتوي على صور للتقاليد العربية الكالسيكية، مث جنح يف اخل
 واإلهلام األورويب لألسلوب الفين للوجود البشري، سواء يف بلده أو على الصعيد العاملي.
وعمله الشاق  هذا مدهش حول جنيب حمفوظ الذي يكمن يف أتديبه ومثابرته وتفانيه
 ألكثر من نصف قرن.
مجة جنيب حمفوظ، ووجد الباحثة الناحية النفسية تر من  تلك البياانت عن 
 النصص يف قتصة قصرية حديقة الورد، و تلك الصوص تدل على: 
 ضغينة.احلياة النفسية من 1
كالما عد خارجا عن   ةرافقتكلم ذات يوم عن ال دماو بلغ األمر هنايته من التوتر عن"
 حدود العقل. و ذلك عىدما قال ىف أثناء حديث له:
 أنظروا اىل القرافه ، اهنا تقع ىف أمجل موضع ىف حينا!
 و تساءل الناس عما يريد فقال:
 

































 تصورا مشاهلا حيا سكنيا، و جنوهبا حديقة!
و غضب الناس غضبا مل يغبوه من قبل و اهنالوا عليه لوما و تعنيفا ، و ذكروه حبرمة 
 . 2-3النص يف الصفحة "األموات و واجب الوالءهلم.
النفسية يف محزة قنديل بشعا، ألن محزة قنديل هو  احلياةعنطفة تبني تهذه املق 
 .كالما عد خارجا عن حدود العقلعلم ماهرا ومعرفة  ومطلع. حىت يكون محزة قنديل  
 صراع. احلياة النفسية من 2
 تصورا مشاهلا حيا سكنيا، و جنوهبا حديقة!"
لوما و تعنيفا ، و ذكروه حبرمة و غضب الناس غضبا مل يغبوه من قبل و اهنالوا عليه 
األموات و واجب الوالءهلم، و كان بيو مى زلط على رأس اهلائجني فحذره من العودة 
 ال:قائرافة و صرخ قاىل حديت ال
 ان اىل يوم يبعثون و تساءل قنديل: قبوحنن تعيش ىف بيوتنا سنني معدودة نلبث ىف 
 ائجا:اطعه هقو الناس اليس من حهم أيضا.. و لكن زلط 
حرمة األموات من حرمة الدين بذلك أفىت زلط الذي مل يعرف كلمة واحده عن الدين. و 
مل تكد املعر كة هتدأ بعض الشيء حىت محل شيخ احلارة ىف ذلك الوقت قرارا من احملافظة 
 

































داعيا الناس إلقامة مقابر جديدة ىف عمق  القرافة بعد مهلة معينهينذر إبزالة 
 . 3النص يف الصفحة ".اخلالء
حول عامة الناس تتكون النفسية يف  احلياةالنفسية في احلياةهذه املقتطفة تبني عن 
غضب الناس غضبا مل يغبوه من قبل حدين تعين االول الناحية جيدا يف هذه القصة  من
، حىت تريد مؤلفة يتم أن عامة الناس حيرتقون البغضا. وانحية و اهنالوا عليه لوما و تعنيفا
 . كبري  ألمواتإىل عامة الناس الهتمام األخرى يف هذه فصة 
و اختلط السخط على احلكومة ابلسخط على قنديل فصار سخطا واحدا. و رجع "-
هيكل بيومى زلط من سهرة ذات ليلة خمرتقا طري املقابر. و عند السبيل الصغري برز له 
 . عظمى متلفعا بكفن، فتسمر زلط و طار ما ىف دماغة من دماغة
 :قال اهليكل
 .الويل ملن ينسى مواته أو يتهاون ىف أمثن ما ميلك و هو القرب-
و رجع زلط اىل احلارة و د امتالء هبمسات املوت. و احل أنه مل خيف على أحد أنه قاتل 
قيل: ان تلك احلقيقة ترامت اىل مأمور  قنديل. و مل يبح بشره أحد خوفا و احنيازا. و
القسم، و لكنه كان أيضا ضد نقل القرافون فيها أجداده، و قيدت القضية ضد جمهول 
 .و رح دم نديل هدرا
 

































يوم  نت ذات كاختم شيخ احلارة حديه معي بنغمة و حنن جلوس ىف حديقة الورد الىت
 .4-5 النص يف الصفحة"رافة حينا العتيق.
أن ناسامة الحول ع احلياة النفسية يفالنفسية يف  احلياةتبني عنهذه املقتطفة 
ه. ا يفعلمعن  أساس إيواء الراهية جتاه شخص مث يرتكب جرمية قتل، وليس مسؤوال
 لذلك جيب أن يكون هناك تدمري عليه لألفعال اليت فعل.
 د" لنجيب حمفوظيف قصة قصرية "حديقة الور  ثقافيةلا احلياة:لثاثا ااملبحثج.
 افيةقياة الثاحل.1
يف هذا يريد الباحثة حيلل النصوص من الناحية الثقافية يف قصة قصرية حديقة 
مفهوم الثقافة هي الركائز األساسية يف بناء األمم و يف هنوضها، الورد لنجيب حمفوظ. 
فلكل أمة ثقافة تستمد منها عناصرها ومقوماهتا وخصائصها، وتصطبغ بصبغتها، 
3فنتسب إليها. 2  
تعيني جنيب حمفوظ مديرا لوكالة النظام الوطين املصرية ملدة مثاين سنوات، مث مت 
بعد أن .1965عمل يف املؤسسة حىت مت تعيينه يف اجمللس األعلى للفنون واألدب يف عام 
، قرر جنيب حمفوظ 1971أصبح جنيب حمفوظ مستشارا لوزير الثقافة املصري يف عام 
                                                           
 ’141(ص  2010 محمد عفيف الدين  دمياطي، محاضرة في علم اللغة اإلجتماعي، )سورابايا: دار العلوم اللغوية،. 32
 

































كتابة كمحرر أديب يف صحيفة األهرام، وهي صحيفة   التقاعد والعودة الستكشاف مواهبه
 يومية متلكها احلكومة املصرية.
الناحية الثقافية من ترمتة جنيب حمفوظ، وهنا وجدث من تلك البياانت عن 
 الباحثة النصوص يف قصة قصرية حديقة الورد، وتلك النصوص تدل على: 
 و لكن زلط اطعه هائجا:"
بذلك أفىت زلط الذي مل يعرف كلمة واحده عن الدين. و حرمة األموات من حرمة الدين 
مل تكد املعر كة هتدأ بعض الشيء حىت محل شيخ احلارة ىف ذلك الوقت قرارا من احملافظة 
النص يف ."ينذر إبزالة بعد مهلة معينة داعيا الناس إلقامة مقابر جديدة ىف عمق اخلالء
 .3الصفحة 
تعين عامة الناس  يف هذه قصة ثقافةبيان احلياة ال ةالباحث تمن ذلك النص وجد 
حرمة األموات من حرمة وهم يعتربون أن  حرمة األمواتقوي يعين  ثقافةهم ميلكون 
. لكن اىل يوم يبعثون تم فيقبورلبثم تعيشون يف بيوهتم سنني معدودة ويعتربون أهن الدين
 .هم أيضاقالناس من ح محزة قنديل يعترب أن
 يف قصة قصرية "حديقة الورد" لنجيب حمفوظ دينيةلا احلياة : رابعلا ااملبحثد.
 .احلياة الدينية1
 

































ويف هذه القصة القصرية الدافع هو احرتام بعضنا البعض. حول القيم الدينية املتعلقة 
ابلعبادة والصدق والتعاون واحلفاظ على الفم جتاه اآلخرين،هذا يرتبط يف قصة قصرية 
الدين قيمة وتعاليمه هلا األسبقية املتعلقة العداء يف هذه القصة  حديقة الورود، أن قيمة
 القصرية.
وقد لعبت أم جنيب حمفوظ دورًا كبرياً يف غرس التسامح الديين يف نفسه واقتناعه 
ابلبعد عن فكرة التعصب وأن الرموز الدينية كلها بركة على حد قوله، وهذا كان له ابلغ 
 .األثر على كتاابت حمفوظ
تلك البياانت عن  الناحية الدينية وجدت الباحثة النصوص يف قصة قصرية من 
 حديقة الورد  منها :
 فقال االمام: "-
 يفعل هللا ما يشاء.
ألت النيابة عن أعدائه، فكشف السؤال عن جو متحفظ غامض. أرملته قالت : سو 
اته ىف اخلارج. و مل يشهد أحد بوجود عداوة بني القتيل و بني قأهنا ال تعرف شيا عن عال
أحد من أهل حارته. بل مل يدل أحد بشهادة انفعة. و نظر املأمور اىل شيخ احلارة 
 متسائال فقال: 
 كل ما الحظته أنه مل يكن له أصدقاء!
 

































 و ملا سئل عن أسباب ذلك قال: 
 .1-2لنص يف الصفحة ا كانوا يستثقلون دمه و مل أهتم مبعرفة السبب.
بسبب قتل يكون أن هذا الالدينيةيف بيان احلياة  ةالباحث تمن ذلك النص وجد 
ولكن من انحية األخرى ال يفهمون حكوم .راداما  يريد وهللا قدمن عامة الناس األاننية 
 القتل وإذا كان احلكوم هم سعداء على املعاانة.
 و تساءل قنديل: –
 أيضا.. و لكن زلط اطعه هائجا:و الناس اليس من حهم 
حرمة األموات من حرمة الدين بذلك أفىت زلط الذي مل يعرف كلمة واحده عن الدين. و 
مل تكد املعر كة هتدأ بعض الشيء حىت محل شيخ احلارة ىف ذلك الوقت قرارا من احملافظة 
و لكن  ء.ينذر إبزالة بعد مهلة معينة داعيا الناس إلقامة مقابر جديدة ىف عمق اخلال
 .3-4النص يف الصفحة "و بعض الظن امث.-البعض ظن
حرمة لذلك عندما بيان احلياة الدينية يف  ةالباحث تمن ذلك النص وجد 
لكن البعض مث . ابإلضافة إىل أهنم ال يعرفون مصدر احلكوم. األموات من حرمة الدين
 .امثهو بعض الظن  أنظنو 
 

































و جتمعوا أمام شيخ احلارة بني صياح الرجال و عويل النسوة وطالبوه أبن يبلغ احلكام -"
أبن رار احلكومة ابطل و حرام و ضد الدين ضد كرامة األموات. و قال اهم شيخ احلارة 
أنه ال يقل عنهم غرية على كرامة األموات. و لكنهم سينتقلون من مكان اىل مكان مع 
حلرمة و الكرامة، فالوا ىف اصرار : ان هذا يعىن أن اللغنه احملافظة الكاملة على ا
حيق ابحلارة و من فيها. و صار حهم الرجل أبن رار احلكومة هنائى و أن األوىل 5ست
 هبم أن يتأهبوا للتنفيذ. و انصرف عنهم و زلط يول بصوت كالنمهيق: 
 .4النص يف الصفحة . "ما مسعنا عن شىء مثل ذلك منذ عهد الكفار!!
مع التصور املسبق أن حرمة بيان احلياة الدينية   ةالباحث تمن ذلك النص وجد
األموات من حرمة الدين، لكنهم يعتربون هذا الرار احلارة بني صياح الرجال و عويل 
النسوة وطالبوه أبن يبلغ احلكام أبن رار احلكومة ابطل و حرام و ضد الدين ضد كرامة 
مث يبدؤون ابفرتاض أن لعنة هللا ستكون على قريتهم. ولكن األمر خيتلف عن األموات. 
 زلط الذي يعترب أن ما قوهلم اجلمهور مل يسمع من قبل. 
  
 




































وإذا قام الباحثون بتحليل ما يتضمنه البحث والبياانت التفسريية. جوهر هو  
 على النحو التايل :
يوجد أربعة عناصر من قصة قصرية حديقة الورد لنجيب حمفوظ هي العنصر اخلارجية من 
 الناحية االجتماعية والدينية والنفسية والثقافية.  
 االجتماعية.1
يف احلياة االجتماعية تظهر هذه القصة القصرية حالة مصر يف حقبة ما بعد الثورة 
هللا اخلرتي إلصداره فتوى "قانون ويف سياق حياته، عارض ذات مرة آية .1952عام 
شخص نددت ابإلسالم يف حمتوى رواايته. 1989يف عام  ثداملوت" ضد سلمان الرو 
 ألهنا تعترب مهينة لإلسالم. روسدلديه حرية التعبري لكنه انتقد أيضا كتابة سلمان 
 النفسية. 2
هي شخصية متنوعة كما ذكر حديقة الورد ويف احلياة النفسية املوجودة يف قصة قصرية 
الباحثون يف حتليلهم من حيث وجهة نظرهم اهنا األاننية اليت ميكن أن تؤدي إىل الناس 
 

































أن هؤالء الناس حول أو من السلوك الذي يضمر الكراهية إلحلاق ضحية القتل،  
 يصفون مع الشر أو األخالق السيئة.
 ثقافية. ال3
واليت هي  القصة القصرية من حيث العادات،أما ابلنسبة للحياة الثقافية يف هذه 
وضع اسرتاتيجية،وبعضهم يكرم املوتى ثقافيا، ألن تكرميهم  عادهتم هناك وضع املوت
 للموتى هو نفس احرتامهم لدينهم.
 . الدينية4
وحلياة التنوع يف هذه القصة القصرية اليت غرست التسامح الديين فيه وعلى  
 عرفون قانون القتل واحلفاظ على الفم بني بعضهم البعض.ألهنم ال يمعتقداته كانت قوية،
 االقرتاحاتب.
واستنادا إىل نتائج حبوث وحتليل البياانت ميكن تقدمي بعض االقرتاحات على النحو 
 التايل: 
  يف  للطلبيف نتائج هذا التحليل ميكن اقرتاح الستخدامها ابعتبارها إضافية
 العناصر اخلارجية يف قصة قصرية حديقة الورد لنجيب حمفوظ. 
 

































  ،جيب أن يكون قادرا على لقراء األعمال األدبية وخاصة القصص القصرية
فهم العناصر الواردة فيه، مثل األحرف، املؤامرات، اإلعدادات، املواضيع، 
، للنظر يف ويكون أن أتخذ احلكمة من ما هو يف القصة القصريةوالوالايت. 
 مواجهة حتدايت احلياة. 
 لتوفري املعلومات، الدافع واملستخدمة  ث ألحباث أخرى، ميكن اقرتاح البح
صرية على ققصص  يف كمواد مرجعية للبحث يف األعمال األدبية خاصة
 جانب أعمق.
 أبن هذا البحث مل يكن األمثل،  ةوقد مت إجراء هذا البحث، ويعرتف الباحث
 تارخية.رفة أقل ابحلياة االجتماعية والهناك معوال تزال 
أمل أن يكون هذا البحث مفيدا قراء تصحيح األخطاء يف الدراسة. أمن ال ةطلب الباحث
ربية و عشعبة اللغةاللطالب طالب جامعات الولة اإلسالمية بكامله، خصيصا للباحثني و 
مل العربية. يف النهاية،أتبون اللغة وألولئك الذين حي، أدهباكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
أها، أنمل أن تعطى سهولة بحث واملعرفة لكل من يقر هذا الباحث أن يوفر هللا فوائد يف ال
  . والنجاح لكم مجيعا. آمن
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